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TOEIC® Listening and Reading Testの項目別正答率を用いた英語学習
指導 
Utilizing Abilities Measured of the TOEIC® Listening and Reading Test 























 本稿では、まず AM の内容について述べ、次にスコアと AM を用いたテスト結果の分析
と学習指導について述べる。 
 
2. 項目別正答率（Abilities Measured）とは 
2.1. Abilities Measuredの概要 
 TOEIC公開テストの公式認定証 1には、セ
クションごとのスコア、スコア範囲ごとの受
験者の長所の記述とともに、AM が 10 項目




図 1 AMの実例 
 






















（TOEIC Listening and Reading Test 公式認定証の形式 [1]より引用、L1〜
R5の番号は筆者が付与した。以下、個々の項目を L1〜R5の番号で指す） 
 
 個々の数字がどのように算出されるかについては、TOEIC を制作している Educational 
Testing Service（以下 ETSと記す）が発行している Examinee Handbook For the Updated Version 
of the TOEIC® Listening & Reading Test [2]に、下記のように記載されている。 
 
The test taker’s score report also includes the percentage of questions the test 
taker answered correctly for specific abilities measured. The percentage can be 
compared with the percentage score of test takers who have taken the same 
TOEIC test form. The abilities measured are calculated by the “percentage of 
items answered correctly.” For example, if in one form there are 20 items to 
measure one type of ability, and a candidate answered 11 out of 20 items 
correctly, the percent correct score is 55%. 
 
































                                                        
2 後述する通り、2つの項目に重複して割り当てられる設問も存在する。 
3 TOEICでは、1回のテストで使用される 200問の問題のセットがフォームと呼ばれている。 
4 著者自身のものである。 




図 2 Part 2の平叙文の問題 2問のみ解答した例 
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実績から推測すると、L1: 10/16、L2: 12/19、L3: 


















15/16、L2: 12/19、L3: 15/15、L4: 29/50、L5: 11/15
                                                        
6 架空のものである（他の例も同様）。項目ごとの設問数は 2019年 1月の公開テストから推定し
たものを用いている。 




図 3 AMの例（L3突出） 
 
図 4 AMの例（L1・L3突出） 








































図 5 R1・R2が低い AM 
 
 
図 6 R2が突出した AM 
 
 

















確な特徴のない AM も多い。そういったものも含めて AM をパターンに分類できれば、パ
ターンごとの受験者の特徴と、学習に関する指導・アドバイスは共通化できることになる。 





図 5は R1から R5が（42, 45, 34, 36, 75） 、図 6は（42, 80, 34, 36, 75）で、異なるのは R2
のみである。これと A(42, 45, 34, 72, 75)（図 5とは R4のみが異なる）を考えた場合、図 5









                                                        
9 Part 5で品詞を問う問題は 8〜10問程度出題される。これらは R5に割り当てられている。R5
に割り当てられる設問数は 20前後であるから、品詞の問題を全部正解すれば 50%に届く。 
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